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ABSTRAK 
 
Etika Cahyaning Utami, 2016, Analisis Angka Keamanan (SF) Lereng Sungai 
Cigembol Karawang dengan Perkuatan Pile dan Sheet Pile, Skripsi, Program 
Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Lereng didefinisikan sebagai permukaan tanah yang tidak horizontal. Pada permukaan 
tanah yang mempunyai perbedaan ketinggian rawan terjadi longsor. Perkuatan 
diperlukan untuk mencegah longsor. Penelitian dilakukan pada cross section 2 lereng 
sungai Cigembol, Karawang, Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
besarnya angka keamanan (Safety Factor/SF) lereng sebelum dan setelah diperkuat. 
Perkuatan lereng yang digunakan pada penelitian ini adalah pile dan sheet pile. 
Analisis yang dilakukan adalah analisis angka keamanan (SF) pada lereng. 
Konfigurasi variasi pile antara lain: kedalaman, dimensi, dan jarak antar pile. 
Konfigurasi variasi sheet pile adalah posisi peletakan dan kedalaman. Penelitian 
menggunakan bantuan program komputer Plaxis 8.2 2D. 
Besarnya faktor keamanan (SF) lereng sebelum mendapat perkuatan adalah 1,068. 
Nilai faktor keamanan (SF) perkuatan lereng dengan pile berkisar antara 1,295 hingga 
1,982. Nilai faktor keamanan (SF) perkuatan lereng dengan sheet pile berkisar antara 
1,087 hingga 1,748. Pemberi perkuatan baik pile maupun sheet pile pada lereng akan 
meningkatkan nilai angka keamanan (SF). Kedalaman mempengaruhi besarnya angka 
keamanan (SF). Semakin dalam pile ditanam, nilai SF akan semakin besar. Kedalaman 
dan posisi peletakan sheet pile mempengaruhi besarnya nilai SF pada perkuatan lereng 
dengan sheet pile. Nilai SF akan semakin meningkat bila sheet pile ditanam semakin 
dalam. Posisi peletakan sheet pile memberikan properti tanah yang berbeda sehingga 
nilai SF akan berubah seiring perubahan properti tanah. 
Kata kunci: nilai faktor keamanan (Safety Factor/SF), pile, Plaxis, sheet pile. 
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ABSTRACT 
 
Etika Cahyaning Utami, 2016, Slope Safety Factor (SF) Analysis in Cigembol 
River Karawang with Pile and Sheet Pile Reinforcement, Thesis, Civil 
Engineering Department, Technical Faculty, Sebelas Maret Surakarta University. 
Slope is defined as a soil surface having inclination angle. In the slope sruface, 
landslide or soil failure would happen. Reinforcement is needed to prevent the 
landslide/soil failure. The study is conducted in cross section 2 Cigembol river slope, 
Karawang, West Java. This study aims to determine the safety factor (SF) of slope 
before and after the reinforcement. 
The reinforcement used in this study are piles and sheet piles. The purpose of the study 
is to obtain the slope safety factor (SF). For piles reinforcement, the analysis is 
conducted with the variation of depth, dimension, and interval of piles. For sheet piles 
reinforcement, the analysis is conducted with the variation of position and depth. The 
study is using computer program Plaxis 8.2 2D. 
The slope safety factor (SF) before reinforcement is 1,068. The piles reinforced safety 
factor (SF) has the range of 1,295 to 1,982. The sheet piles reinforced safety factor 
(SF) has the range of 1,087 to 1,748. Reinforcement will increase the safety factor of a 
slope. Depth of piles is effecting the safety factor (SF). If piles are planted deeper, the 
SF will increase. Depth and position are effecting the safety factor (SF) of sheet piles. 
The SF will increase as the deeper sheet piles planted. Position of sheet piles give the 
different soil properties, so the safety factor will change as the changes of soil 
properties. 
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